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MIERCOLES 26 DE MAYO X í r m e x - o 'i•'11. 
DE.LA.PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á e s t é per iódico en la imprenta de José GIKIZAUB HEBUNIIO,—caite de La Platería, 7 , - i :>i) realas semonre v .1(1 el l i i.nestre. payados 
• anticipados. Los anuncios se i n se r t a r án á medio real linea para los suscritores y un real línea para los que iw lo í ea i i . 
Liieco que los Sres. Alcaldes y Serrednos recilian las números del Bolelin que 
correspondan al ilUlrito, dispondrán que se fije ur. ejmii|iliir en el sino üe euslumure don-
de rennanbeerá iiastne! recibo del numero .si^itituie. 
Los Secretarios cunlarán de eousuivai I <> UtiM»'.¡itefl 
para eaeitaderuaciou que Ueuera veriiicaise cada aiiu. 
:oie>:eioilatioíorde:]ddaniei:10 
PARTE O F I C I A L . 
S .M.el Rey (Q. D. G.) y la 
Serenísima - Señora Princesa He 
Asturias continúan en esta (lórte 
sin novedad en su importante 
salud. 
(Uncela del 22 de Mayo.) 
CAUTA DIRIGIDA A S. M. E L R E Y 
. Poit D. HAMUN CIBBCUA. 
S E Ñ O B : En la bandera con que 
los e s p a ñ o l e s engrandecieron los 
reinados de los antecesores da 
Y . M . hay tros pr incipios san -
tos: Dios, Patria y Rey. Yo los he 
profesado siempre, y ios profesa-
r é mientras v iva . P ó r salvarlo.', 
y con t r ibu i r íi su t r i u n f o , por 
devolver a Eüpafla la paz que sus 
dosdiclias reclaman con urgencia , 
acudo gustoso i depositar en m a -
JJOS de V . M . el homenaje de m i 
xospeto, jr el tas t i inoi t io de j a i 
a d h e s i ó n y leal tad. Hsconozoo .'i 
V . M . como Ka y de ü s p a i l a , oo-
jno m i Hey y Soberano; y a l 
realizar este acto, que ma n c o n -
sejan m i conciencia y m i patr io-
t i smo, hago sinceros votos por 
quo el Cielo conceda á V . M . la 
g-loria de resUinrae la g r n n ú e i i U , 
el c a r á c t e r y las v i r tudes , quo 
siempre fueron el d i s t i n t i v o del 
poeblo e s p a ñ o l y la g l o r i a de sus 
Monarcas. 
Dios guarde muchos nilos la 
jireciosa vida de V . M . — l ' a r i s l l 
CÍB Marzo ú» l.N7">.— S l í Ñ i l ? :— 
A L . R. i : de V. Al , ü a i n o n Ca-
brera . 
A tí. K . J I . ol Rey do E s p a ñ a 
Don Alfonso X I I . 
H E S l ' U E S T A D E S . M . ÜL R E Y . 
La M o n a r q u í a cons t i tnc io i ia l 
que Yo represento encierra en sí 
los tres principios h i s tó r i cos que 
V d . Me reciiLM'da: Dios, Patr ia y 
l i e y ; y considero m u y valioso e l 
«oeictirso A i V d . . que oon tanta 
sinceridad y c^iustauoia los p r o -
fesa, para el pronto y d e ln i i t i vo 
establecimiento en E s p a ñ a de un 
r é g i l n e n , que ' hoy os el del m a -
y o r n i imaro de las naciones cu l -
tas. 
D u r a n l e e l t i empo t r a n s c u r r i -
do desde que e sc r ib ió Vr l . su ca r -
ta hasta que v iuo a mis manos, e l 
P r í n c i p e ex t ran je ro que eesan-
g t i e n t a ' y devasta ahora e l pue-
blo espailol. le ha despojado á 
V d . dolos t í t u l o s , empleos y con-
decoraciones que estaba' usando 
tanto h a y con pieria aquiescen • 
cia de todo el mundo , as í de sus 
ant iguos amigos como de los que 
u n d i a fueron sus l í a l e s y v a i i e u -
tes adversarios,, y tanto- e n t r o 
sus compatriotas eoiao entre- los 
e x t r a n j e r o s . ' I n ú t i l -vení í . inna es 
esa, porque nadie borra oon- la 
p luma lo que l l ega n grabar en 
sus eternas tablas ¡a- h is tor ia ; 
pero el agravio t ó c a m e á M i re-
pararlo. De acuerdo con mis l l ¡ -
nistros responsables, ho deter-
minado, por t an to , que de Mi re-
ciba Vd. hoy lo que otros le han 
qui tado. 
Nunca ha desenvainado V d , 
contra Mí su espada; y estoy 
seguro do que, si necesitase de 
ella a l g t i n d i . i , n o s e r í a la ú l t i m a 
que á tui l lumaiu ion to ac l i iüe ra . 
Siea V d , , pues, muy- bien venido 
al Indo de m i Trono; que a l t i u 
él lia de cobijar de i g u a l suerte á 
todos los buenos y lóalos espuiio-
l e s . — A L F O N S O . — A Don l í a m o u 
L'abrora. 
(U.iciila M 19 .le Mayo.) 
EXPOSICI-N. 
•SliÑ'O!?-' ISíftaiU'iidu por Ins í r ^ i t n -
roe-.í nápirnciimes que V., M hizo [JÚ-
blicag en su tnimtiteslo del 1 " de ü!~ 
utetttbrtí. muy t^mto hubiese ^ido á 
su p-iiittír Gubteruo resp-jnsab e ipiti 
la feúz i-Xu.tncita 'i". V. M. til Trono 
de K.sp.tü.i Ijtn/i 'ra sido j í i t O r í d i . - i t a -
l i l i M t t e S.-JÍ-UÍIIM de: pliitltealllititito 'J'ül 
si.-temo [larltuueiitarl'o y el ejercicio di) 
lu libertud, l'':ro las i n t S t n i S Ctusiis 
( j t i ' i hii:ÍHrtiti t:ut desead i y i'Spottt'i-
nea lu prnclHin ici ni de V, .M f i M O 
por de pronto invencible obstáculo a 
so.-* nob i;s propósitos. 
Ei ¡ibtiso de todiis los derechos no 
coiiseaíta el librti e j u c c i c h dtí a'tugti-
rt'j. ll'ihuths y S'iprimidos estabatt a 
luS'izott las gamutias cijuílitiici'JüU-
les. Las consecuencias acumuladas 
délos errores y «tfatados que saha-
bían coinelido, produciendo uno.de 
los períodos más ao^nstiosos de núes 
tra historia, caian sobre la Pát t ia , y 
ya juzgibn impaciente que era tiempo 
de imponer silencio al absurdo y fre 
no á las pasiones, y de hacer, en fin, 
que el interés egoísta de los parciali-
dades cediese el puesto á la conve-
niencia pública. Apenas bastaba a sa-
tisfacer este ansia general la cuneen-
tracian de todos los püderes que V. M. 
eucoutró vigente. No siesdu, pues, 
licito al actual tiobierno renunciar á 
la dicladura, tuvo que limitarse á 
mauifestar su repugnancia á la arbi-
trariedad. 
. Se dictó medidas de represión en 
sa circular.sobre reuutojes y asocia-
ciones, bieu claro demostró al aplíciir-
lus que el (zobleroo, en sus-fouuioties 
de tal , desconoce el nombre de ami-
gos y adversarios. La igualdad con 
que todos fueron tratados debió con-
vencerlos de que era el deber inE^xi-
ble y no la couventeacia de un parti-
do quitm tales resoluciones diciaba. 
Ateuto á la dignidad de la prensa, la 
sustrajo al vario criterio de las Auto-
ridades, y trazando reglas fijas a so 
conducta, le l u creado toda la indu-
peudeucia que es compiitible con el es-
tado de la cosa pública. Basta leer las 
pt'eseripeiunes que limitan la estera de 
so acción, pura compreuder las altas 
razones que las liau impuesto. Hasta 
en aquellas mUuv.ss disposicioues que, 
relativas i\ la Instrucción píib tea y al 
innti iinouio c iv i l , reclamaba la uece 
stdait de corregir aliusos y repirar 
agravios, el Gobierno de V Ú . lia 
sentado p.'inoip¡os tan importantes 
que hacen evideote caán ibre esta su 
cmuluela de resistencias tetnararias y 
miedos pueriles, y hasta qué punte 
cumpreudeu todos sus iudivi Icios qae 
n o elt vano pasan par una Nación i o s 
afii/S y los sucesos, y tpie ia tuision de 
los partidos conservadores consiste 
principalmente en quitar su crudeza 
y las refjrtnas licitas, fteiiitar la s o -
luciou de Jos tiemp'is y defao ler a los 
conlemporjittíos de las rudas aiterita 
ttvits u que estarían expuestos si en 
el campo pslilico ejercieran solos su 
¡¡lílttiiiici.i ios finiilicos admiradores 
de los nmertos y ios ciegos npisiou.i-
dos por el bienestar de los que aun 
no han nacido. 
¿ignilicada su Letideacia, aguarda-
ba ai l/obitfroy que mejorasen aigun 
tatito l ú a circunstancias pn' a a7au*¿*r 
cu el caMiino de le l ibeiUd. 
En efecto, Setlor, todas las n9l¡io4 
nesde Europa, aun aquellas que son 
mas lentas en sus procedimientos dix 
plomáticos, han saludado con marea-
da benevolencia el advenialiento da 
V. 51. y han «strechado sus rclncioaes 
con España. Y la gran República de 
América se ha expresado en tértniitos 
tan afectuosos, que permiten^esperar, 
una cordial y duradera intelísMuoia, 
favorable á ambas naciones y muy es-
pecialmente a la pacificación de la in-» 
fortutiadit isla de Cuba. 
Decidido el Gobiaruo á hacer j u s t i -
cia á la Iglesia, hay s» felicita since-
ramente del resUbiecitnienlo de nues-i 
tras relacioaes con la Saula Seda, L a 
presencia eá Madrid del Nuncio de ¡a-
Santidad es un fausto acont-íctmiento 
que j l evará la calma r. las conciencias, 
y un .nuevo desetigailo a los que, po-
seídos de egoístas y rencorosas pasio-
nes, íuteut'an hacer inseparables la, 
reliijion y ei despotismo. 
Libre y sitctírrida Pamplona con l u 
g.oriosa intervención de' V. M . ; p1)^-
seida y.sóiidameute fortifícada laliuea-
del Arga; nutridas las fi.as del ejército' 
y aumenlados eu considerable nt'imaro 
sus batalloues; restab.ecido ol pnnei-
pin inonárqnieo y h uv . i iUr io ; degi 
agraviado ai sentimieulo religioso co.i 
¡a conjordia enl.ib n ía con ia Sanlai 
Sede, la causa de :us reb ji'tés q iedí. á 
los ojos del tn'tti'.lu de tal manera des-
tituida de ra/.ou y de nierza, qi:, . .<£ 
pirsist-.iu en su obstinacioii, mas p a -
recerá que peinan deseosos .leí exlet-
tninio de la Pálri.i. que inducid is de-
la esperanza de la victoria. 
Aonteciiuieiitos t t u ¿rraves b n i 
commxidoi i producir sus uaturates 
efectos. Frecuent'3 ¿int . i .u ts te des-
composición se advierten v i en í r e los-
carustas. Ko tod is, que ¡il fin siut es-
pañoles, rundan SU g.in'!:'. eu i i des • 
t'-uccion del suelo ea q m han uaeldo. 
l i i mas ilustre lie sos aatlgaos Caudi-
llos, obíilecieoiií la v u u dei p i tno l i s -
me, h ' puesto su valerosa e-;^  ida al 
servicio del Trono eonsii toci- inaiUit-
chos i e l i n t iinitado. y es de prestí.-
mil' que tan loibie ejií!up; i ecynomicí-
lagrimis y S lugre. E (iobi ri ' ito, siu 
einb ii'iío, fun ta ia s^gunl id de su-
tri 'tafo en la coustaueia y bizarría 
de! ejército, pr-.ixi n i t entr u" eft.nuc^ 
va y acaso tlecisi va c unpaü i -
L is vivas sialjl tlias q.te ea to las 
las c ases Socia.es desplei ta la ptrsoatt. 
de V. M. i j r inaí i in ana faliz y cous-
l io te i i ) le l ig;naj ealre ei paebio y e l 
II .y, tínico reme lío a tantos infortu-; ' 
uios Tolos los partidos luga.es lúa 
ouniftstado su respeto y «catamiento 
¡ti Trouo constituciou»!. 1 si ul^uuus 
ui± tístüs adhesiones hoy sólo nucen 
uci pairiot'ismo, los q u e hemos tenido 
\n uittt honru de conocer de cerca á 
\ . M . esperumos confiados q u e ma» 
f u ñ a nacerán también de entrhünble 
vfecio; qut» no es pusib'ü que en pB-
chos generosos den otro fruto el amor 
Huc V, M. profesa á !n libert«d y 3 l i 
justicia y les lev..nlnd<js designios que 
jiispiruu tíu comiuiíta. 
jbVtns Í H P f i r í i b ' i í S sucosos (¡ontribu-
^•en en gran innm.'ra a disipar las t i -
aiiebutd d<?i p.H VL 'n ir ; Huinenuran sin 
íiitd» U posible xaiytvh ^ y» 
jerimanti.du nnestio créJi lo, y con-
tienten, 3 Í ! i nota de temeridad, apre-
* tirar d anheluiK' instante de C o n v o -
car las Cóneé del Ueino. 
Pii i i íC-r in , sin emburro, que el Go-
tierno inteutuba obtener porsorpres» 
4;i resolución de tudas l a s diesiiones, 
E; . p H S ^ B » sin nin^uu g é a t í t o de p r e -
partición desde la dirtadura a loá co-
Xiicios. 
Abierto qntída, pr¿vi¡i la yema de 
)V. M , , el período preparatorio de tuá 
í ¡eccioues 
Libre será IB prensa para plantear 
y disciilir t-.d.-s los prubfemas políti-
cos cuvu deci-iun lia de reinitirsti ú 
las finuras Corles, y Übies los pí ir | ¡ . 
<!os luyales paru grtinjtfdrse el apoyo 
«fe i ; i upiniuu y acordar s u cunducta 
*a públicas reuniones. 
NutHinirán eslos derechos otra l i -
Sttit'icifH) que I» que impone forzosa-
B i e n tu •el ri-sliibieciinieiito de la Mo-
na r q 11 i " líOUsiUucionnl. 
Inflexiblit sera e l Gobierno en s n du-
fensa Harto sabemos y aun Üorauios 
ü icsiittado de t'- los l o s finatisui<»s. 
Y a 110 bibi; !a eftiscaciim ni e s ¡icito 
• l i í f i f r i t f i o . No hay nudie tau ciej.ro ú 
.la In?, di'.la expei iencia qu« no C o n o / . 
O q u í s o l o el orden, so.idamfnte es 
tnh un id» , piiude •furuntizur el d e s -
sirroü.-í del JarecUo. Fuern de la base 
«li'U Monarquía constitucional, ta l i -
.hurtail conduce vn nUflítro s u a t o ;) 
t.idus l o s desastrosos efectos de 1» 
aiüiinjUia; p e r o no l i «y en cambio díS» 
gírucia, por grande y espautnaa quo 
¿Í<'H , que pueda oítiijrar ai puebui e^» 
J j H ñ o l ¡1 « r u M ' e c ^ r s i ' bajo la naiiilüra 
<í('l (í.-poti^ttio. La íriif'rf« qno ann sos-
ti'tiemus, l a s r i ) i n«s y oprobios que 
3II:IÍU;S sufrido; I» desineiubrarimi de 
tjiie nos hem^s visto HinenuZiuios y ;a 
"Snisina ¡nontitud conque V. M. haiui 
fíanijo el Ciunino, cerradn siempre al 
picitíiidieiite. ] t a r a asei-nder a . Trono 
AÍK s n s ttntKpMsados, dan lestiiiiumo 
•df cütns dos verdal1 us, únicas qu« 
lian ri'sultíifio evidentes en iii-fttut üa 
3H confusión y traalurno de los últimos 
a f i r . . 
Surgo «spontáneo y triautaute dii 
lan ¡jrdnas pruebas el sistema parla* 
mentario. como «I único capaz Ue re-
ineiiinr los mines présenles y iU'. as« 
garur el úulün. sin p-iraUnar la activi 
<Íad ni oponer un dique insuperable á 
Jas justns aspíracíon-s dñl país, f 'ro-
"vidi'ucinhmaite en periodo tu» crítico 
<ie nuuíitr» liiíiuri.», pnca haciir iujua-
tificablc la d ' - t i c o n f i a n z a y odliso el 
ri'C'íli», r-.-pi «s::Jita eriti* p r i u i i i p . ' o V >J., 
( ¡ ' j f ! , aparuuo di! nuestras uiísiliclius, 
no h'i intervenido en yltas d»; utro tiio-
tto (|ii¡* con el ardiente deseo de r e m e -
diarlas 
Keat.íbl'íci'r fin su v¡ijor e! sistuma 
reprcsfíitíitivo; craar una i^aljiUid 
q u e , inspirada y respetada por todos, 
cierra para siempre el disolvente pi— 
Tíodo de bs inU'rini'dtWjr:: (al es l a -
nspiracíon suprema del Gobierco de 
Vuestru iMiigesliid. 
No fueran dignos los Ministros que 
suscriban de la couíjanz» con que ios 
honra V. M., si, recordando sus diver-
sos antecclentes, los couvirtiesen en 
obslticulns y ent-irp'cimietitos de tnu 
urgentes medidas. Unidos y fundidos 
en el mismo propósito aparecen á los 
ojos de su pnis: pequeño snci'Ífício, sí 
se tiene en cuanta ias circunstancias 
que ío han reclamado. 
Ig-u ¡) eft'Plo producirán, sin duda, 
en todos ios amantes del bien público 
y el trono constitucional. 
Coova'ipcida apenas de bt pasada 
anarquía y presa actualmente dedos 
irueras civites, ía putria empobrecida 
y desangrada muestra sus heridas u 
sus hijos. ¡Vcndainas todos a su re-
nitídio, que n ingún sacrificio parecerá 
graudo si se turna pnt* medida la PS-
tensión d e s ú s desventuras. 
Vladrid 1S de Mayo dt> ]87i>«-
S E Ñ O i i : - A L li [>. 0 . V. d . - I 2 l 
Prt'sí'ieiitH del Consejo de Ministros 
y Ministro intiirino de Maritm, Anto-
nio (Jauovas del C i s t i l l o . — M i n i s t r o 
de íistado. Alejandro Custro.—lit M i -
nistro d<i Gracia y Justicia. Francisco 
de G'trdi 'uiiS,—Kl Ministro de la Guer-
IM, Joaquín .lovállar.—El Ministro de 
H.ioieuda, Pedro SataVtírrín.—E; MN 
uistro de la iiobernacion, Francisco 
líomero y Hitb'odo.—Kl ¡"ílinisíro de 
Fomento, Marqués de O ovio —E. Mi-
nistro de Ultramar, Adeiurdo hopea 
de Ayala, . 
REAL DECRETO. 
Atendiendo a las razones expuestas 
por «1 Consejo de Ministros, 
, Vengo i-.n decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Queda autorizada la 
pi'-.Mis¿ para plantear y discutir las 
eutístinnes constitucionales. 
Ar t . 2." . I.ns AiitoridadtíqcoiiCftde* 
riln su penniso ;l los partidos legales 
que lo S'tdcilen para celebrar reunio-
nes públicas. • 
Art; B.0 Quedan vigentes las an-
teWorus dispi'Siciones sobre reuuiu 
nes, ;<sociaciünes¿ iinpt'títita.encuan-
to no sa opongan á la ejecución del 
presente, decreto. 
Dado en Palacio á dU'Z y ocho de 
Mayo d» mil ochocientos setenta y 
cinc». = AUíOiNS(¿).== 121 IVesid.íiite 
iltd Cousepi O e .Ministros, Antonio Ca-
nuv;is del CasliUo, 
_ 2 . 
^iiu'.iíla ¡leí 'i.-i tío Miril ) 
MINlSTJilllO UB LA COUEltNACIOíí. 
EXPOSICIÓN. 
SESOS: L;i U ín i ' l iMui í i a purlicular 
IÍCMIB m üspann historia tan lumnisj, 
c u i n o (Ule puiiiiu (¡unirse qu.; unció al 
caloi' 'lííi áüalimi.uilu iiücionai, y r t 'c ibiú 
(In üi vi.la y ( lesHi i'oilu. Los aitus ilift-
u a l a n o s de l a ¡s¡¡esh, los l i . T H t l u n i s le 
los iii:¡.s i l iHti-i 'S noiiibrt.5 (jspafiult'S, las 
aS'Jüiauiuii.'S piiuulai'as, tuilo l0(|uafiiii 
íttlai un i l i a proiii'üsivminítHtí im'jurudor, 
puiloriisu, patnólicn, (.UitribuyÁ a su 
urígeii. A n i m l i i l a (¡ÜI: aiiueilos Biumen-
tus i l u común ¡;raniivza fu,..roii r x i s l i n i ; -
1I0, fnuilAtonsi; por ellos inslilucionvs 
inas íi inói.us úlii ís, sU'inpru l iubn.1.-. 
flt'niifiaiiah' a n'íii'.'ilinr dnloucius souiali's. 
a pi-uicger piuiiosus objetos, ó a « n n l t i -
uar y p-rp ' t u u iiisi:;nns nwmnrias. Do 
la gran lii|iafla ni i igivw. guorrera. des 
cubrulora. arlislica, niiMian|iijcJ, resui-
l(i iijluiiiinieule tina ¡jriin curidail u.t-
cioiiaU u» pi'oruiulo immr aL bmi , un 
nllo '.•spinlu ele prntecciun al infurlnniu 
La lieusflccacia particular ha sido el iv -
fli'jo de nui'Slra CITÍIIZUÜÍOU. 
Hoy es un vasto servició qtie se roza 
con aagrada-s inlerea-a, íoiisefva glorio-
sas tradicion«s, afi'nta á U>'s más \ei»n-
kMos impulsos del lnimanoíSorazon. eo 
trafla difíciles controversias, " f ^ e ^ c e ' 
pn ilileclo estudio de los estadistas. Por-
que al tomar bajo su amparo la Admi 
nistracion pública lo que (le aquellas 
inslituciones inoró escapar de las sran 
des vicisitudes ile la anticua España, y 
al' entrar, por decirlo asi. ao la esfera 
de .'iccion del nuevo régiuien. mucho de 
lo que yacía en olvido, en poslracion ó 
eo abandono eslórll, ha vuelto á ofrecer -
se a la conveniencia do su i;eno'-oá'i ob-
jeto, con todo su valor moral y posiüvo. 
Hasta el punto deque, si en losúuiiuos 
liempos de bonanza para las funciones 
particulates, W Protectorado las hubie-
ra vigilado con su efícaa tlesiiUeiés de 
hoy, aveulajariauios en la materia a la 
mayor parle ile los pueb.os cultos, y sin 
gravamen del Eslaoo, de la Provincia 
«i üel Municipio estaviii nuestra B.iii'ífi-
cencia ricaiaeute detalla, y salisfiria por 
completo Ins múltiples y tiasceudeula 
les necesidades que la ¡ti'ptraii. 
Pero el irreSexivo apisionamiento 
que ha resallado por desgracia en mu 
ellas de nuestras rsíoraias p.ililicas y 
administralivas se lia ilejadu lambieii 
sentir en aquella, Asi se lia visto i j i n , 
cuando la líbica de los priiicipios -¿il 
bei-iianles parecía pe.-lir toilo género de 
(•¡íspíílos paca la acción individual y pa-
ra Uis itiititucúmes particulares, se. Un-
zarou contra las benéSoas los mas rudos 
lilaques; y la ley pe 23 de Huero de 
1822, i'nl'.o de una preocupación eXa 
gentda en pro de Ui ot'gaiui iciou auiti-
iiómica del Municipio y (le la Provincia, 
les sacrificó tuda creación particular. 
Por el cnncnirio, cuando mas pujante 
parecía, por natural reaocioo, el espirí-
lu cenlralízador, obtuvo la Beocíiccncín 
particular mayores respetos en la ley de 
20 de Junio de ISÍ 'J . Y en 180S. a los 
sacudidas de ntra reacción opuií.sia, se 
abolieron todas las Jimias del ramo. 
Reconocióse, al fio, como lo mis justo 
y coiweiiicule para aleonar en lo posi-
ble las malas cu isecuenclis de añejos 
errores, ya que nuestras agilaciones 
pnlilicas no permitieran la discusión 
tr-inquila de una ley ajustada á los bue-
nos principios, aprovechar para la lie 
neltcencia pailicttlar la» legflimas con-
secuencias de la de 18Í9. Y asi se In 
procurado, con feliz ósito, creando una 
Secciou especial en ia Secretaria de es 
le Miuislerio, organizindo Junios jiro 
vincíales y de patruiius, favoreciendo 
la iilvesligacion, ilesariodaiido la esta-
ilislica, i'egulariv.»iido la cuiilabiüdad, 
abo¡ieniin gravámene! desprestigiados, 
y procurando ai ProtíCtorado ¡as con 
dicioiius simpáticas qiie su mistu,) 
nombie exi^e. Y ios buenos result ados 
obtenidos, a pesar de nuestras i'uneslas 
convulsiones, prueban el ¡nal sentido 
con que se prescindió de !a organización 
anulosa i nptiesta por la ley de 1S49 ú 
la Beneficencia p&nlica cri toda» sus 
clases y grados, y la necesidad de vol-
ver a una siluacton mt*s legal. 
Oe aquí surge naturaimeote la posi 
biii-la l i l - i lar ueiiia.l a todos los serví 
cios betiéficos, y la convetiieilcia piác 
tica de realizaclos. 
15 (iibierno tiene la alta inspección 
de las fuudnciouos pictículares en iole-
résde las colectividades iudetermtuadas, 
que lio pueileu Mtcuwr su re/ireseula-
ctoo, porque:uu caben en el reducido 
cuddro de la familia; y nada tauuuálo 
yo en el fondo como ia lieuelicencia par-
ticular y la publica, siquiera sus caii-
ücalivos parezcan anlitelices Losesta-
bteeimientos de Benefic-ncia general 
son pocos, mal distribuidos y de dola-
cion escasa; los provinciales y mituici-
' pa les «ar.'Cen de to la tulela ó inspoc-
ciou sujierior, y unos y otros deben 
casi sin excepción su origen a la i n i -
ciativa particular, no siendo aventura' 
do asegurar que acaso no se rigen y 
gobiernan de la manera-más apropiada 
para atraer aféelos y auxilios. Bu cam-
bio-las instituciones particulares, s i ' 
quiera hayan sido muy mal tratadas, 
conservan mus recursos, é inlaresan en 
su prntecciou á la inteligencia y a la 
actividad privaiias Ycomoel Gobierno 
tiene a la vez la facullad de disponer 
de Los fondos particulares insuficientes, 
sobrantes ó de objeto caducado, paru 
olro benéfico, el Ministro que suseriui! 
cree acometer una reform.t util isiuu 
proponiendo á V. M. la refundición de 
todos los servicios 'lo B'nciioencitt en 
tina iegi:lacion común, y una Seccinu 
de este Mtiiisteiio, mn.tifican.ln la ins-
trucción vigente en el sentido que neón • 
soja la nenesidad de vigorizir la acción 
adniiuistrattva, y dando unidad enér-
gica a sus servir.ins. Asi BeneSeeti-
cía parlictilar vendrá en obligado a tlxí -
lio de la pública y espeuialm-.•nía de i¡i 
general, aliviando los presupuestos del 
Estado, y niuiea más podra dwtiMers.t 
u'a su sagrado destino la b.icien la del 
pobre y del enfermo. .\st taoibieii In 
fienelícencia publica se orginizira. co-
ino la parlicui.ir, mas en armonía con 
la vigente ley, y de una minera más 
apropiada para despertar la caridad v 
para interesar en su bien á los ' ns-. 
tracíones y alieiones especiales. Y asi, 
por iVlitno, s-j auíuentaraii los IÍICU'-
sosy los anxi iares' dula Ueiieficacii, 
liibra iliialado campo para tiiterioi'.s y 
mas exlens.is lefonn.is, y la Adminis-
Iracíou ow i-sle ramo sera ilustrad i , rá-
pida y enérgica . 
Fon lado en estis coiisideracioiies, 
el Ministro que su-crit) *, de acueriio 
con el Coos-jo de Mi i'Stros, liene el 
honor de proponer á V. Jl. al siguiente 
provecto de decret 
MidrldjÜÍ de -Vbiil de 187» —5S • 
SOi i ; A. L I t . P. dt V ,.11., UVancisco 
Uomaro y lieb.edo. 
UüAL DECRETO. 
A prnpu isw iiel Ministro de la Go-
bernacion, y de acuerdo coa el Corisea 
jo de Ministros, 
Veu^o en decretar lo siguieiili: 
Arlicu ii 1.° Los serviolas de la Ad-
minisliMcion cential, conocidos hoy coa 
las (leño.ilinaciones de K ineíiieucia ge-
gerni y pirticiliar cooslituiráu u ñ o s o , 
lo, bajo el nombre gonéiiio de líeneli-
ceticia. eiicuin-udad» á ia i i i ieii t iva y 
adminislracion parlicularos, bajo la 
Inspección y pruteclorado del (iobierno, 
ejercidus poi el Miníslro de la i iobi r -
nación y la Direeciou del ramo. 
Art . 2.* Los pairónos de astable-
cimieiilos ó íastiiucíouns benéli'-as par-
ticulares, cualquiera que sea el origen 
legal de su cargo, serán respetados y 
liroli'gnlos en el ejercicio de sus dere-
chos. 
Ar l . 3." Los es'abie.ciimentos bené-
lieos denominados "noy generales, los de 
patronazgo del liobieroo ó de sus dele 
g-a.los y .urentes, to ios los demás parti-
rtilares huérfanos temporal ó indeSuí • 
díimcute, en iodo ó en parle, de los pa-
tronos que les desigaaran sus respecti-
vos fundadores, serán encomend.idos a 
Junios de pairónos. 
Art . i . ° Los eslablecíinieutos par-
licuiares de B Mietieencia setao sosteut* 
dos con los bienes y valores de su de. 
tacioa, y con los auxilios voluntarios 
que se fes coacediereu. 
- 3 
Srt 5.' Sí iWinnr '-n ii la cons^r~ 
''í.tcioii.-inftjura y aiua.^nln ilü los estij-
ííttíciinitíiitos siiiierntes íl« íitím.'fitítíocia 
U>s bienes y valuros s¡gni«uti:s: 
1. » Los de ¡u iMnieaa . i ¡ a r l i c i ü í r 
qui! fiinivi» luirlo no sil 'liiiaMon. 
2. " Los !]ut! |)()r t;miti*;ilt>s (¡níre vi 
vos, ó por íi tuna voltinU'l, ilesluiai tn 
los particulares a csln ubji 'io. 
3 • Los di: liiiiflicennia parlien ar 
insulioieiitfs paca el servicii' ili! t'iimla-
cion, sobrames idsl misino, ó cuy» tiü-
jeto íiubici-a ealillwliio 6 lio estllvinse t-n 
ürmodíii cun las aoluai-'.vi CDOiiioiones 
soeiaies 
Y 4 ' Lm pirtulaa tionsignailas en 
los respeillivoí ptosup'ifsUiS púllliros. 
Al t . I ' . ' Las Jimias proviicciales de 
Bonoficeniiin pnrúctilir se Jniiiiu.ii.uan 
de U.-n-'ñiamüia. y extenderán su ins-
pecciou a los 'los servjciiia reaiiiüus 
por esle decreíc. 
A r l . 7. ' Se aprueba b adjunta las 
Iruceioti para el ojereieio del prou-elora^ 
ilo i]Utí al GohieiMio eoM'.pele en la I5-:iie" 
ficencia, y quedan derogadas todas las 
ilisposieitines auienores sobre la niisiiia 
nialeria. 
Dado un Paincio i 27 da Abril de 
187a .—ALFONSO.~ l í ! Miuisirn doiu 
Goberaaciua, l'ruiicisoo Homero y l io 
bledo. 
INSTHUCüIOS 
para el ejercieio del prolecuiratlo ilel üo-
¿ l a m o en la BeneliiMiicia, 
TITULO S'KIMRnO. 
Arlíeno. 1 . ' PerieiK 'teraii a l a B -
lloficencia sienerai todos los establee! 
niienliisclasifiradnseoii esie earaoitír en 
la forma prevenida por las leyes. 
A i t . 2." La 'J-iiieliceiii;!.! piirtioiilar 
(.•ompreiide lo.tas las itistitiiüioues beoó-
í i c s oreadas y ilutadas ena bienes par-
I cda r i s , y Cuyo palronawo y Adilll-
nislraeion fueror. regianiiiilados pur 
Íes respoctivoS fundadores ó en uotu 
pie de estos, y i'.ooü idos en iíii.n l'ortna 
¿ corporación.¡s, auloi idadesó personas 
deterininadas. 
Art. 3 . ' Adí|iiinrá ci oarneler de 
pública toda ínF'.iliieion parlie-iilar citan 
do esluviere enco^ieiidada por imilla 
cion á p.ilroiuU:».s -.lo olieio, y este fuere 
Slljlrtmido. 
A r l . i . ' Las institnciimes partí 
ciliares no peni^rtm esle caí actor por 
recibir alguna subvencinn del listado, 
de la provinena ó del Municipio, siani-
pre í |ue atjii.d!.¡ l'ii'i.'e volaolaria y no 
indispensable para bsiiusislencia de las 
íiindaciones. 
Art . 5.' Las insliiuciones de Bene 
licencia son estahleeiinieutos ó asoe.ia 
•clones permanetilv*, de^tiiunlos ;i la sa 
tisf.icciou griituila no necesidades iale-
letlunies o físicas, cuino casas de Ma-
lernidad, Escuelas. Cole¡iios, Hospita-
les, Piisilos. .Montes de Piedail. Cajas 
de Ahorros y oíros análogos, ó funda 
cii.ues sin anuel i'ar.ii.ter de permanen • 
cía, aunque con deslino seaiojaute, eo-
nocí las coinunuieate con los nombres 
de piit' onatos, íoetuoriiis, 'eíjaílos. obras 
y causas pías. 
Art . I i . " Las instituciones de Be-
neficeticiii, bien sean actores, bien de-
maudados, litigaran como pobres, asi 
tiii los negocios ttinlenciosn adminis-
trativos como en los ordinurios. 
TÍTULO 11. 
f t e l I * i * « | c o t * r i » 4 l i > . 
C A P I T U L O l ' i U M l i U ü . 
Inunciones del Prulectovado y 
« i i ío r idades que la ejercen. 
A r l . í . ' Corresponde a! Uubieruo el 
Protfcíorado de (odas las ¡n-diluciones 
de il-oelirenida que afeeleilucoluclivula-
des ifldeleriniiiadiis, y que por oslo ue-
Casilen de tal represeolicion. 
Art , 8.* Esle Prolectorado no (loin-
prenderá mas que las facultades nece-
sarias para lograr que sea cumplida ¡a 
vn uutaJ du ios fundadores en lo que 
interese á coleclividades indetuiuii-
Uudas. . 
Bu los establecimientos públicos la 
acción del Gobierno uo cendra oirás l i -
milacioues qoe las ¿uipueslas por las 
leyes. 
!ün las herencias y legados benúHcns 
que no impliquen nbliiraciones perma 
nenies, la acción del Frutectorado cesa-
ra con ui cuiüp iinieuio probado de la 
voluntad del testador. 
Bn las ¡isociaciones benéficas creadas 
y reglamentadas por la íibre voiiiuljid 
de los mismos asociados, y sostenidas 
exeiusivainentc con las cuidas obliga-
torias de éstos ó con bienes de su libre 
disposieioo, y en los eslablwimientos 
propios de los que los ¡•oliiernen y ad-
ministren, el Protectorado no leudrá 
olí a misión que la de velar por la l i i -
giene. y por la moral pública, 
En las cláusulas de ftiiid.'tcion que 
revislan carácter exidiisiv.inii-nte fami 
liar, el Protecloradn respetará la enm^ 
peteocia exclosiva de los Tribunales 
ile Justicia. 
Cuando el fundador relevare ¡i sus 
pat. ouos ó admiiiistradores d - la pre 
seiilacion de cuentos, no tendrán éitos 
'la obligación do remlirias re}¡ular y pe-
rió ¡icniueiite; pero si la de jaslifioir el 
uiimulimienlo du las carcas de la fun-
dación, siempre que sean requeridos al 
iulento por aulortdad competente 
Cuando por disposición exp ¡cila del 
fundador quedase el cumpliiuieulo Je su 
votuulad a la fó y üoiicieiicia del patro-
no ó adminislraUor, so:o. leudrá este la 
obiii^aciou de deulaiar soleiniieinente 
diebo cuiiipliniiento, acreditando que es 
ajusmdo ó la mtiral y á las leyes. 
A r l . 9. ' E i ejercicio del Prolecto-
rado conlinúa confiado al Minislio dé la 
Gob n ouciou, quien lo desempeñara por 
sí, por la Uireccion general de Beoe 
licencia, áanidad y Uslablecimienlos 
penales, y por los Gobernadores du 
provincia. 
Serán auxiliares del P-oteclorad» las 
Junüis y los Administradores proviu 
cíales y municipal"S, las Juntas de Pa-
tronos y los dele¿ados y demás funcio-
narios del ramo, 
fte conlinuará.) 
aom&so os PUOVINGÍA; 
Ó l l U E i N f ú t s u c o . 
Circular .=Ni im 317 
Habiendo desertado de los 
cuerpos quo ú eont i i iuaeion se 
espraaaa los sotdnilos cuyos 
nombres y seíiiis tn i i ib ien se tta 
s ignan , é ignori imlosi) su pursi-
deso; «nottrffo ¡i l o s á r o s . Alenl i les . 
LUiardiii c i v i l y denlas agentes 
de m i autor idad, procedan á su 
busca y captura , p o n i é n d o l e s , 
cuso <le ser habidos, a m i d i spo-
s i c i ó n , 
León 15 de Mayo de 1875.— 
El Gobernador , 'fY«"";sí. 'o ile 
Eoliánove. 
CAJA BE QIUNWS DB KÍTA CÍHI.I!,. 
Ambrosio G ó m e z Fernandez; 
edad 22 a ñ o s , estatura uu metro 
sao m i l í t a e t r o s , pelo negro , cejas 
y ojos i dem, nariz r e g n h r , barhn 
poca, boca regular , color moreno, 
f rente regular : fué qu in to por el 
A y u n t a m i e n t o de Balboa en e l 
reemplazo da 1875. 
niiGlMlENTO INFANTEMA DB ZA.M01U. 
T o m á s Alonso B r a r o , edad 22 
a ñ o s , estatura un metro 580 m i -
l í m e t r o s , pelo «iislaflo, cejas a l 
pelo, ojos garzos, nar iz regular , 
barba poca, boca regular , color 
sano; fué qu in to por el A y u n t a -
mien to de S. Pedro en e l r e o m -
plazo de 1873. 
Circular.—¡Súm. 318. 
Publicado ya en el B o l e t í n lo 
que ív los A y u n t a m i e n t o s les ha 
correspondido por con t ingen te 
p rov inc ia l y atenciones de p r i -
merai'ensefianza, y p r ó x i m o á sa-
l i r en e l mismo per iód ico oí icial 
lo que debun sutislacer para gas 
tos carcelarios, es l legada la é p o -
ca en que deben proceder d íc l ias 
C'orporiicioiies a la f o r m a c i ó n de 
sus presupuestos municipales p a -
ra el ejercicio p r ó x i m o de 1875 T(i 
en la forma proscrita en el U t i l 
lo 4 . ' de la ley o r g á n i c a de 20 
du Agosto do 1870, y coa las 
modificaciones in t roducidas , en 
cuanto á sus ingresos, con el 
restablecimiento de la c o n t r i b u -
c ión da consumos, y lo e s t a t u i -
do en los presupuestos generales 
del listado publicados por decre 
to del Poder E jecu t ivo de 20 de 
Junio , del a ñ o p r ó x i m o pasudo. 
En su consecuencia, espero que 
los Ayun tamieu to s da la p r o v i n 
c í a , p r o c e d e r á n inmedia tamente 
á la l 'onnacion de sus presupuos-
" t i s m u i ü c i p a i e s para e) p r ó x i m o 
ejercicio, a d v i n i é n d o l o s , que las 
copias que de los mismos t ienen 
que r e m i t i r á la C o m i s i ó n pro-
v i n c i a l en oumpl imie r i t o de lo 
dispuesto en e l a r t . 158 de la 
ley mun ic ipa l , han de estar pre 
« ¡ s a m a n t e presantadas en las o l i 
c i ñ a s de d icha C o r p o r a c i ó n para 
el 15 de Junio venidero; u t e n i é n 
doso en la propuesta de msdios 
para cub r i r e) d é l i c i t dalos pre-
supuestos al modelo quo & cont i -
n u a c i ó n se inser ta . 
L e ó n 23 de Mayo de 1875.— 
El Cioberuador, ÍYai i s i sco de 
tSchítnuve. 
A V U N T A M I E N T O ÜE 
Propuesta que hace este A y u n -
tamien to y Junta m u n i c i p a l 
de los recursos legales acorda -
dos para c u b r i r e l déf ic i t del 
presupuesto para e l ejercicio de 
1875-7C. 
Péselas Os. 
1 " Por el rendimiento 
líquido del por 100 so-
bre los derechos que pera -
be el Tesoro en los ar t ícu-
los de consumos compren-
didos en la tarifa publicada 
por el Gobierno en 8 del 
corriente 
2 ' Por el que se calcu-
I» t e n d r í a las (leíais artiea-
)os no comprendidos en d i -
cha tarifa, y que se gravan 
en la forma que expresa.'ia" 
adjunta relación, seopin au-
torización de la Administra'-' 
cion económica . 
3.° Por el producto del' 
por 100 sobre las cé -
dulas personales de pago 
que se exjwu/lan en el dis • 
t r i to municipal, - . . . 
i . ° Por id del por 
100 que sobre las cuotas de 
la contribución industrial y 
de comercio se aulorí/.a pa-
ra gastos municipales y pro-
vinciales por decreto del 
Poder Ejecutivo du 19 de 
Agosto du 1874. . . 
8.' Por id del por 
100 sobro la riqueza territo-
rial imponible, por no ser 
sulie'nnles para cubrir las 
oblíiraciones de este presu-
puesto los recursos ante-
riormente relacionados , , 
( i " Por lo que prniluci-* 
rán los arbitrios i impues 
tos municipales cstalileci-
dns sobre los eervicios. 
obras e industrias, quo se 
detalla:) cu la ailjunta rela-
ción, así como sobre los 
aprovucliaimenlos do poli-
cía urbana y rural, y las 
mullas c iudeinnizaciniies 
por iidVaccion de las Onle-
iianz.is municipales y ban-
dos de policía. . . . . 
TOTJI, 
Casas consistoriales do ' ; 
de de lS75 . 
El Alcalde. P A d o l a J . M. 
El Secretario. 
AUMINISTIIACION 1'¡10|VL\CIA1, 
IIK LOS lU.MOS bk Ko.llk.NI'o. 
¡nsirueoioíl pólilica. 
Núm. 31!). 
E l l i m o . Sr. Director genera! 
do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a con l'oeha. 
27 de A b r i l p r ó x i m o pasado «18 
dice lo s iguiente; 
«El Uxcnio Sr ministra de Fo-
mento me dice con esta lecha lo si-
{,'uieiite:=lliiio Sr : En vista de una 
instancia elevada á esto Ministerio por 
la Junta provincial de l . ' enseñanza 
de l.con solicitando que sean excep-
tuados los pequeños pueblos que solo-
tienen escuelas temporeras en aquella 
provincia del cumplimiento de las 
reglas generales establecidas para, 
hacer electivo el pago de los maes-
tros, y tomando en cunsideracion las 
¡ileuilibles razones en que se funda, 
S M. el 11 ey ha tenido á bien dispo 
ner, que se acceda á la excepción pe-
dida por la expresada Junta, autori-
zando al Gobernador civil de la pro -
viucia para que permita á los mmii -
cipios de la* pequeñas aldeas que 
& l o tienen escuelas temporeras, que 
continúen pagando i sus maestros en 
la misma forma que antes lo hacían, 
y al Jele do la Administración econó-, 
mica para que no exija de sus deje 
gados subalternos el ingreso efectivo 
de las cantidades consignadas en los 
presupuestos municipales para el per-
sonal y material de las mismas, de-
biendo hacerlo en todo caso para ga -
ramir el pago virtuabnente con ios 
ti 
— I -
dccumentes justiücativos de la en-
trega á loa inleresados.* 
Lo que be dispuesto se inserte 
« n HSte B o l e t í n oficia!, previniendo 
•que en v i r t u d de la a u t o r i z a c i ó n 
qua se me concede, be acordado 
^ne la preinser ta d ispos ic ión se 
apl ique desde e l p r ó x i m o a ñ o 
escolar de 75 á 70; y que por lo 
que hace a l y a t e rminndo del 7 4 i 
^ 75, los A y u n t a m i e n t o s que aun 
deban a lgo por dotaciones del 
personal d por e l mater ia l de las 
er-cuelaa á q u e se refiere, lo sa-
t isfugan ingresando en las res-
pect ivas subalternas las c o n s i g -
nnciones necesarias, debiendo á 
p a r t i r del p r inc ip io del p rdx imo 
a ñ o escolar los A y u n t a m i e n t o s 
que t engan establecidas escuelas 
elementales 6 incompletas , cuya 
d o t a c i ó n l legue á 250 pesetas 6 
esceda de esta suma, por lo que 
liace á ellas, ingresar en las s u -
balternas las consignaciones para 
el pago del personal y ma t e r i a l 
cíe las mismas conforme a l i l s -
crelo de 24 de Marzo de 1874 y 
disposiciones d íc tad i i s para su eje-
c u c i ó n ; y por lo que tespeclu á 
Jas temporeras, atemperarse a la 
preinserta Real orden, cuidando 
da acredi tar a l pago ele las o b l i -
gaciones á ellas referentes, au to 
ja J u n t a p rov inc i a l d e l u s i r u c c i o n 
p ú b l i c a en la forma y plazo que 
previene la Keal ú r d e n de 12 da 
U ñ e r o da 1872. 
leeou 17 de M a j o de 1875.— 
E l Gobernador de la p rov inc i a , 
¡"rmeisco de EcAánove-
-MINAS. 
D . FRANCISCO D E E C H A N O V E , 
Hobcrnador civil de eslii pro-
vincia. 
Hugo saber: que por D . E l o u -
ter io G o n z á l e z del Palacio, a p o -
derado de U . J o a q u í n Martinez. 
Carrete y vecino de esta a imlad, 
residente en la m i s m a , cal le da 
San Marcelo, profesión abobado, 
estado soltero, so 'ha 'presentado 
en ¡a á e c o i o n do FohieuU) de B a -
t e Gobierno do provincia en el 
d í a siete del m i s de l . i fecha á 
las dos de su U r d e , una s o l i c i t u d 
ti", reg is t ro pidiendo doce j m r t ' i -
neocias de la mina do bieivo 
l lamada Casimira , sita en t é r m i -
uo comen del pueblo do Hidjledo, 
A y i i n t n i n i e n l o de La M . n ú a , p a -
raje llamado la A l m igVova, y 
l inda por todos aires con ierrono 
c o m ú n ; hace ia dcsignacimi d« 
i . i i citudns doce pei'tenüi)i.'i:v.-! on 
l a forma s iguiente : So taud.-á por 
{ma to do [tarCiiía mi.t ealioat;;. qiiv) 
L a y en la Al tuagrura . y desdo 
e l la se m e d i r á n en d i r ecc ión í i . 
2 0 0 metros y se co ioca r i la 1 . ' 
estaca; desde esta en direccUni 
O. 150 y se co lonará la d » 3 -
án esta en d i recc ión N'. o . 400 
UiUroS y se colocara la 3. ' ; i los-
uu esta en d i r e c c i ó n l í . :iüü y se 
c o l o c a r á la 4 . ' ; desde esta e n ' i l i -
recoioQ S. 400, y se colee-ira la 
5, ' ; y desde esta á ¡ a l . ' estaca 
150 metros, quedando asi cerrado 
el p e r í m e t r o de las doee p e r t o -
nencias solici tadas. 
Y no habiendo hecho constar 
este interesado que tiene real i-
zado el depdsifo prevenido por 
la l ey , he a d m i t i d o condic ional -
mente por decreto de este d ía 
la presente so l i c i t ud , s iu per ju i -
cio da tercero; lo que so anuncia 
por medio del presente para que 
en e l t é r m i n o de sesenta días 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado 
s e g ú n ' p r e v i e n e el a r t . 24 de la 
ley de m i n e r í a v i g e n t e . 
*Leoa 8 de Mayo de 1 8 7 5 . = 
Francisca de Eehánove. 
Hago saber: que por D . Sofero 
Rico, vecino de esta c iudad , r e -
si l iente en la misma , cal lede S a n -
ta Cruz, rnim. 12. de edad de 57 
a ú o s , profes ión abogado, estado 
casado, se ha presentado en la 
S e c c i ó n de f o m e n t o de este G o -
bierno de provinc ia en el día 7 
cl-iJ mes de la fecha 4 las doce de 
su m a ñ a n a , una so l ic i tud de r e -
g i s t r o pidiendo diez y siete pe r -
tanencias de la m i n a de l i q u i i o 
l lamada t a í l íodes í ia , sita en t é r -
mif iu realengo del pueblo de L l a -
no.-:. A y u n t a m i e n t o de la Robla, 
paraje l lamado rogunro del Cue-
to, y l i nda W. con e l cueto, S. 
ivffuaro de ¡os í i e b e d e r o s y l ineas 
pnr t icuh t re j ; 13. el reguera! y ü . 
La Jlata; hace la d e s i g n a c i ó n de 
liis citadas diez y siete per tonen-
cí-vs en la funna s igu ien te : se 
t e n d r á por punte de par t ida l ina 
esca vacian qus existe en ol r e -
guero del cueto & ¡a derecha se-
g : i i i se sube del pueblo y t o c a n -
do con la caliza a l N . de e l l a ; 
desde este pmi to se m e d i r á n a 1 
Nr. con i n c l i n a c i ó n da 19' O. 50 
itifitros y se poudrA la 1." estaca: 
desde olla en d i recc ión O, con 
!a misma inc l i nac ión 400 metros 
colocanrio la 2 . ' ; desde aqui en 
d i recc ión S. 10' IS. 100 metros y 
se coloear.'í la 3.": desde olla on 
d i r ecc ión E . con i g u a l i n c l i n a -
ción 400 metros colocando la 4 . ' ; 
dcs.le la qua so n i o d i r á n en d i -
r e c c i ó n 8. otros 100 colocando In 
5."; desde ella un d i r ecc ión E . 
'¿00 y se co loca rá la O.': desde la 
quo se madir/ni 100 en d i recc ión 
N . y so. colocara la 7.':,desde es-
ta en d i recc ión l í . siempre con 
la misma inol iuaoioi i de 10. ' 1100 
metros colocando la 8.'; desda la 
qn« .ic m e d i r á n a l S 100 metros 
Colocandú la 9.'; y desdo olla en 
direeeion O. 1IÍ00 á t e rmina r en 
la 1." estaca. 
V no ha Ilion do hecho constar 
este intnresadn que tiene r e a l i -
zado el de ju i í i lo prevenido pol-
la ley , he admi t ido c o n d i c ¡ o : i a l -
monle por donroto vio este i l ia 
la presante so lnn tud , sin per ju i -
cio de l .ep ;ero; lo que. se ununoia 
por medio du¡ presente para que 
on el I t í rmino de sosenla d ías 
contados dosde la fecha de esto 
ed ic to , puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los qu» 
se consideraren con derecho al 
todo (5 par te del terreno s o l i c i -
tado, segnn previene e l a r t i cu lo 
24 de la ley de m i n e r í a v i g e n t e . 
León 8 de Mayo do 1S75.— 
Francisco de Eehánove-
JUZGADOS. 
D. Cípri.nin Barríales, Juez raiiii¡ci|iJl 
(M Ayenlamienlo ele Juara. 
Hago saber; Que 4 consecuen-
cia del j u i c i o verba l c i v i l promo-
vido por Pablo Fernandez, veci-
no de la v i l l a de Sahagnn, c o n -
t ra D . Gabrie l C a m a l e ñ o . vecino 
de Medina de Rioseco, se d i c t ó 
la sentencia que á la l e t r a dice 
asi: 
13n e l pueblo de V i l l a l e b r í n á 
doce d ías de l mes de A b r i l de 
m i l ochocientos setenta y c inco, 
el á r , D. Cipr iano Barriales, Juez 
mun ic ipa l del d i s t r i t o de Joara. 
Visto «1 precedente j u i c i o verba l 
y actuaciones qna preceden, y 
Resultando que 'Pablo F e r r i m -
den, vecino de la v i l l a do Saha-
g n n . demanda á ju i c t e verbal á 
Ü Gabrie l C a m a l n ñ o , residente 
en V i l l a z u n , para que le pague 
la cant idad de doscientas catorce 
pesetas que le es en deber p r o -
cedentes- de las obras de carp in-
t e r i aque le e n t r e g ó para la casa 
de dioho Vi l l a zan : 
Considerando qua en «1 mero 
hecho de no presentarse á c o n -
testar á la demanda, habiendo 
sido citado á presencia de dos 
testigos segnn aparece de la c é -
dula de demanda, se le reconoco 
deudor á la eanl idad reclamada. 
l i l Sr. Jaez imimoipa ! viendo 
el a r t icu lo mi ) c iento ochenta y 
uno de la ley do enjuic iamiento 
c i v i l . 
Fa l l a : qne debia condenar y 
condenaba a l l ) . U a l n i e l C a m a -
l e ñ o , a l pago de las dosaientus 
catorce pesetas, deolaMudole r e -
baldo y cou tnm z, ordenando a! 
mismo t iempo se le no l i l l quo on 
los estrailns del Juzgado la p re -
sento sentencia i m p o n i é n d o l e 
ademí i s las costas do esta d e -
manda. 
A s i lo p r o v e y ó , m a n d ó y firmó 
dicho Sr. Juez da quo cer t i l ico . 
— Cipr iano Barr ia les . — i larcos 
Gar r ido . 
Dada y pronunciada fué la 
preinserta sen t -ncu i por dicho 
rfr. Juez h a l l á n d o s e eoiebrando 
andiencla. por ant-.' m i o! Seüi-e ' 
tario de que cei t í f i co .—Marcos 
Gar r ido . 
Lo que se h ice saber en ol Bo 
l e t i n uíiclul de esta ni-uvincia 
s e g ú n lo prevanido por el a r u -
cnlo m i l ciento noventa de la 
ley de enjuic iamiento c i v i l . 
V i l l a l e h r i n diez do Mayo dn 
m i l ochocientos setenta y cinco. 
—iVlarcos Gar r ido . 
que -íeneen fiptur ñ ellft prescutnrirct 
« o l i c h o d e t í rieutro de 15 i l i is Á 
eontar desde Id p n b l i c A C i n o (Ja este 
anuncio en e l Beletin oficial de I» 
pi-uviacia 
Los aspirantes ala vacmitft acónipi-
ñ-ti-án ü atj solicitad, certificaciun .iu 
nn psitidu de iincdiiietito, de haber 
abeei viitio buena coudiuita morul .^x . 
pe<!ttÍH por el Alcalde di-, su domieié;» 
y dt'mos docunitinlos ^m; acríniittín 
t .p t i tu i i pura t i deaeniiif-ño de ilielio 
enrizo. 
V i l l a c é n d e May» de 187S.—Mi-
SUBÍ COMIUÓ. 
Juzgado municipal rio Vilfncé 
Su l i i í l i i . V i i e i i n t . ! la p i i i r t í l í ' ^.:'-r.'-
Im iu ' le este Jtt2^a.tu uvn..S ,^ , l o s 
ANUNCIOS OPWULKS. 
ARTILLERIA 
U K L WSTlinü »B C A S I I H * L A V I R J A . 
Junta cuouómicudd la V^brica de pól-
vora do Mm cía. 
Dubieti'!'» «lelfiifarst' á Ws 30 diiis ÁC»II--
r;ir ' f e í i / o t! s i ^ t i i e i m ; ni qu-* si» IIIÍIÍPIA 
i t i l * : . l íKiHüd* ü i t ía (¿HCÜIÜ i l - i l liolnenio, 
subusu públit:;) p r a h aJfjiiisicioii do 
íiVÜ OUíl kilógramui «le s.-iiiiríj rvttuada at 
por^  1\>i> ili¡ riqiirtZK, H» jiremo umimo 
de 7í> i-éuimioj lin i;tísüi;i kilónrjiuo i)a ' l i -
ch.i ñt\tít:Aii, .ÍL'In'eiitfo sor' la iníinma del 
s:i)ilrt) jtrulv ilü Ü j [«ur jOíl sti aimucia 
IÜ ooiiuciiiiitsütt) i!n loilua aij t^ílos qua 
quitjran lómur pació flti h titv.UBiu,» qu* 
itMnIi-fi luy.r fiimultáneainento a n l u 
Juau-i Pa^'tiiitiivtó y '•ciíiióiiiiia- ilela F . i -
lirmu Solver;» tiu Murcia y PunjuR de 
Ai'lUiyn'u lie M'n.irh! ;i t'ííjü <ie ía mn-
¡wb'ú o\iirits;itio d'ui. 
Kl iilmj.ju <ic uúii.Iiuiones •>siará -IG ma~ 
mfi-tsio üit tas oíiuiiins ile amdos UsiabU*. 
KHtih'ñiua tojos tos d:as tío («ftados ;i las 
lio ras onJihari^iJtíJ íJ^jwdio y las propo-
aici iiciatjrau r^liif.Uiida ^ u) el ¿nljautt 
Motlüiü (lo proposición. 
El qiiii íii'iünljti vucíiio de.,., entararfo 
del ¡ i i in i iL ' io y ¡ilieiro tlti cou-licioue* pii-
Iflicinlos i:(ji\i(;itiir Rrt ]>úl)licii subrisía 
¡iiO.Oifíí lítiú'íra-noí. iltí fuinro reilacíiio á 
l;i itipitíXa t)i¡! lüí) [t.jr KM cun litíiiiuo d-
la P.il>rt«.t ílp f i ó l v y i i i ')<> ünrtu-u f'e ct)m-
pruimtiii :i cfuctiíai- lu eiuroga al [/reí-'io 
t i . ; . . . . {por ¡nistitps v i ' f M ü i r u o í ÜU Jet ra y 
Stfi OíHUR' l l . í , ' ) c u i i u t i l ó y r a n i ü 
Ft*¿Ua y íiíiít.j con mn n^aUU^. 
.Miirui'i 50 A» Ü-MO IÍO 187.».—P. A . 
ilt! h J. E„ Oli- i iu l . 't iV Mr. Scmj-
l a r í t t . — .\(tí)i\<a y\ n M . i i c z . —H iy u n S-JIIO 
^(Í'Í iliiiu: Aniimrii»* Pá^rici! di- pólvgru d« 
Miíri!i:> —íí;; c p p í a . 
R1. Ü ;lt> Ab.n MÍ úf^iputoció da 
V¡litiiniv:lr tl¡ul Vt-V"*1 'llí I-'-"4 SuñíiS S í * 
i jui . ín l fs : ;ilz:«'tii sietu cu*» la*. i.üU('tSaUi 
l:j nviijiiiíju .i . s U j U n K u 1 . ii«lo iití»rt>, t is-
(reíía en i» tiviiU?, su eorií>cc qili! ha 
|>j»í"CKÍit dú m a l i i i n r j s f-n In Hí el uspi-
jJ.füi), ¡iííí'íMti.t <k' .!;ÍS' i . ' i .ü i f iá . QUÍÍÍII Stípa 
si) (jiirüilfíí'u íSiiiu n.z ti « H , AyiWVin. 
Fiii iiüaihi?., ¡irüíiiir.i'i^ , u.tlití di; l:iu/,-
<1UH ü . IHlvim, i t í l í i í . 7. 
Vertía en ¡mbl ica suUasla i\v-
irajwlicittL 
S(! l l -W d¿ l í ü r . i ü . ' . ; i i . ' l iccríl , tín: 
los HiJi'b'.u.s i ) e Vilí.-ípí-jM;., Ví i iRinuu-
(Uu, \J\:II,ÍUV¿ il.i («i. V.'Jt» \ MJÍIUÍÍ .la 
A ' í í U I I , ( í i ; i í í i í i i u ! ' ' , j)t'(>.:<*»i«nt(;S 
ii« l.i 'IVsúiu-.-utai u tU* 11. AMJÍLM RO-
i lr i^u- / . V iü .ün . i t i ' l íS .S.A.l.ii)» el r u -
m¡ilt' pitrü ^l^ni 10 p'uxmio Jiiniii , 
en Noi;!H:i tic ¡f. Finin-i.at litíspeLiiiS 
leu <k'. tit.iíiifiiísn) > üt; coi)di-
